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MYRFUND 
av eketræ, sorri for et par .aar siden . fandtes i Lundermyren i 
og beror i. Stavanger iv.fuseum.- Men i de danske samlinger 
mange aarer og kanoer, som er fundne i de danske myrer. 
»Stavanger Aftenblad« . 
NYE TORVSTRØFABRIKER 
Klep'f 
findes 
AKERMYREN pr. Sem st. i Jarlsberg, beliggende langs jernbanelinien og med et areal av 7 28 rnaal er av C. Haugerud, Stokke, solgt 
til Chr. Nordby, Lier, for en pris av 30 ooo kr., hvori kun er rod- 
befattet myren samt en veiret for bekvemmere adkomst til samme- 
Desuten har hr. Nordby kjøpt et tilstøtende mindre gaardsbruk. 
Der skal anlægges en større torvstrøfabrik og vil torvskjæringen 
bli paabegyndt snarest mulig. 
·Til utnyttelse av Aakebergmyren i Raade, tilhørende konsul H.· 
A. Reinert, Moss, vil der med det første bli indbudt til aktietegning 
for anlæg av en større torvstrøfabrik. Der blev ifjor opstukket · ca. 
5 ooo m.3 strøtorv. 
Til den nye torvstrøfabrik paa Dillingøen pr. Moss, og som an- 
lægges av godseier Arthur Krohn, er maskineriet for selve torvstrø- 
fabriken bestilt fra Åbjørn Anderssons mek. Verkstads A/B, Svedala ved 
Kolberg, Caspary & Co., Kristiania. Lokomobilet er bestilt fra Munk- 
tells mek. Verkstad, Eskilstuna ved A. Guloeose« A/S, Kristiania og 
transportmateriellet fra Pay & Brinck Kristiania. -- Samtlige firmaer- 
averterer i »Meddelelsemes« annonceavdeling. 
Torvstrøfabriken vil bli færdig i August--September og blir ene 
av de største og mest tidsmæssige i landet. 
NYT LIVSVARIGT MEDLEM 
Distriktslæge Lundevall, Aamli. 
- Bidrag 30 kr. engang for alle 
